










Dvanaesettata poetska zbirka na Mateja Matevski (po prethodnite "Do`dovi#, 
"Ramnodenica#, "Perunika#, "Krug#, "Lipa#, "Ra|awe na tragedijata#, "Oddale~uvawe#, "Crna 
kula#, "Zavevawe#, "Mrtvica# i "Vnatre{en predel#) ja obelodeni izdava~kata ku}a 
"Matica makedonska# so naslov "Otade zaboravot#. Stanuva zbor za kniga od (ni pomalku ni 
pove}e) 68 pesni sistematizirani vo sedum poetski ciklusi i toa: "Stud#, "Ostavi ja senkata 
svoja#, "Pred zatvorenite porti#, "Temni gori#, "Iska~uvawe na Olimp#, "Preselnici# i 
"Posle s¢#. Toa se stihovi vo koi kako dominanta se pojavuva refleksivnosta. 
 Koi se glavnite, odnosno fundamentalnite konstruktivni segmenti na poetskiot 
diskurs vo ovaa zbirka koi go ispolnuvaat (ili go "pokrivaat#) naslovot "Otade 
zaboravot#? 
 Izdvojuvame nekolku kategorii za koi smetame deka go imaat primatot vo najnoviot 
poetski govor na Mateja Matevski. Stanuva zbor za poetski konstrukti koi vo svojata 
osnova go sodr`at asemantizmot. Poto~no re~eno, vo ovaa poetska kniga zna~ewata se gradat 
preku potencirawe na bezzna~nosta. Tuka pred s¢ mislime na slednite strukturni segmenti: 
prazninata, senkata, ti{inata, temninata, nepoznatoto, bespaticata i sli~no. Taka, 
vo "Crnata ptica# Matevski gi sopostavuva dvata antipoda - temninata i svetlinata: 
"Sivoto oko tajum {treka/ vo iste~enata svetlina/ Videloto go oslepel mrakot#. 
"Oslepenoto videlo# implicira nedostig od eden priznak, odnosno ja implicira 
prazninata: "Vie livot na stravot/ zaviva migot/ v grlo/ Vo praznina/ Vo praznina#. 
Identi~en semanti~ki ishod nao|ame i vo pesnata "Jamki#: "Odi podaleku/ Dalno odi/ 
Svetot e praznina/ Horizontot e jamka#. 
 Dominantni se (od semanti~ki aspekt, se razbira, ne po kvantitet!) vo ovaa nova 
poetska zbirka na Matevski sintagmite od tipot "zatvoreni porti#, "temnata gora#, 
"praznina nepoznata# i sli~no koi isto taka na svoj na~in go naglasuvaat asemantizmot: "Se 
kreva kulata pak/ temnata kula/ vo zalezot na ~ovekot/ i mrakot portite svoi gi zatvora.../ 
Ja~i temnata gora na du{ata/ duri se ru{at/ krevkite senki na videloto#. 
 Bi bilo interesno ovde da se zabele`i i edna, bi rekle kreativna, izneverena 
opozitnost. Vo, uslovno ka`ano, voobi~aenoto postavuvawe na opozitite "svetlo - temno# vo 
par se nudat, na primer, segmentite "den - no}#, "mrak - svetlina#, "temnina - svetlina# i 
sli~ni na niv. No, Matevski gradi eden izneveren sistem na opozitnost. Kaj nego mrakot mu 
oponira na denot, a ne na svetlinata. Kaj nego, vo pesnata "Iska~uvawe na Olimp# ja 
sre}avame opozicijata "temnina - dni#: "Zasolnet treba da bide/ za da gi ~ue/ i vidi/ 
bogovite/ na temninite i dnite#. 
 Se sre}avame vo ovaa kniga i so edna varijacija na pesna od Bla`e Koneski. Stanuva 
zbor za pesnata "Tema# od zbirkata "Crkva#: "Gi nema,/ zna~i - bile./ Pa toa ne e lo{a tema!/ 
I jas sum bil/ {tom }e me snema#. Re{enieto na Matevski e vakvo: "Jas bev/ Jas bev/ Jas bev/ 
I vie bevte#. 
 "Otade zaboravot# na Mateja Matevski e kniga so stihovi koi ja identifikuvaat 
postignatata zrelost na ovoj na{ renomiran poet. 
 
